



ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 




Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶɭɱɧɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨɰɢɤɥɭ. ȼɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶɿɪɨɡɜɢɬɨɤɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɫɬɚɥɢɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɡɨɝɥɹɞɭɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɪɢɡɭ.  Ɍɨɦɭɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭɲɤɿɥɶɧɿɣ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɜɫɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɪɿɜɟɧɶɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶɭɱɧɿɜɿɬɢɦ 
ɫɚɦɢɦɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜɫɬɨɫɨɜɧɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɞɨɜɤɿɥɥɹ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ. 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɮɟɪ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ 
ɩɨɩɢɬɨɦ ɫɟɪɟɞ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɭɱɧɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɞɨɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɪɟɫɭɪɫɢɡɨɤɪɟɦɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ȿɁɇɉ) ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɭɱɧɿɜ. 
Ɂɧɚɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɚɽ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶɭɱɧɿɜɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨɰɢɤɥɭ. 
ɇɚɛɭɬɬɹɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶɩɨɜɢɧɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɭɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɦɭɡɜ¶ɹɡɤɭ 
ɡɬɢɦɢɱɢ ɿɧɲɢɦɢɜɢɞɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ. Ɋɿɡɧɿɜɢɞɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 




ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɣɨɝɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɿɞɜɢɳɭɽ 
ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɭɪɨɤɭ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɭɱɧɹɦ ɛɿɥɶɲɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɂɚɜɱɚɫɧɨ ɞɿɛɪɚɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɜɤɥɚɫɿɡɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɲɜɢɞɤɿɫɬɸ, ɩɨɜɧɨɬɨɸɿ 
ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɸ ɬɚɤɿ ɞɿʀ, ɹɤ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɿ ɫɯɟɦ, 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɬɚɛɥɢɰɶɬɚɨɛɪɨɛɤɚ ʀɯɡɦɿɫɬɭɬɨɳɨ. ɐɟɫɭɬɬɽɜɨɩɿɞɜɢɳɭɽɧɚɨɱɧɿɫɬɶ 
ɡɚɧɹɬɶ, ɪɨɛɢɬɶʀɯɛɿɥɶɲɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ, ɳɨ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɥɢɜɚɽɧɚ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɸɭɱɧɿɜɞɨɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨɰɢɤɥɭ. 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɫɬɚɸɬɶ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɜɩɥɢɜɭɧɚɡɦɿɫɬɡɚɝɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɡɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ. 
Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɩɟɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɩɨɜɧɨɬɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɽɞɧɿɫɬɶ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɿɦɟɬɨɞɢɱɧɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɭɞɨɛɨɪɿɩɪɢɤɥɚɞɿɜ 
ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ. Ɍɨɦɭ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɞɨɛɿɪ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨɰɢɤɥɭ – ɰɟɨɞɧɟɿɡɜɚɠɥɢɜɢɯɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. 
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